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Abstrakt: V předložené práci studujeme kombinatorickou metaheuristiku
Ant Colony Optimization a zkoumáme možné způsoby jejího použití k pro-
lomení jednoduché substituční šifry. Součástí práce je návrh a implementace
programu.
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Abstract: In the present work we study combinatorial metaheuristic Ant
Colony Optimization and we search for its application to the problem of
cracking simple subtitution cipher. Functional implementation is a part of
the thesis.
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